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Contenidos (léxico, gramatical, funcional) dar y pedir direcciones, la ciudad 
Objetivos ✓ ampliación de vocabulario 
✓ práctica y profundización del 
vocabulario de la ciudad y de las 
expresiones de dar y pedir direcciones 
✓ desarrollo de la expresión oral 
Destrezas que predominan habilidades sociales y de cooperación, 
expresión oral, pensamiento creativo, 
interpretación de datos 
Organización 10-15 minutos 
Materiales necesarios hojas de ejercicios impresas 
 
Mapas incompletos es un ejercicio a la vez simple y divertido. Se puede usar tanto para 
repasar una lección como para practicar las expresiones de dar y pedir direcciones. Es 
completamente ajustable a una clase de 45 minutos con el fin de desarrollar la expresión oral. La 
tarea está basada en el ejercicio 11 de la página 47 del libro Colores 1 del tema respectivo. 
Desarrollo de la actividad 
 
El objetivo del ejercicio es completar el mapa haciendo preguntas. Los alumnos forman 
parejas. Cada pareja recibe los dos mapas incompletos (lo que está completo en un mapa, en el otro 
está vacío) y empiezan a hacerse preguntas. Con las preguntas tienen que orientarse e informarse 
sobre la ubicación de los diferentes locales que hay en el mapa. Algunas preguntas que pueden 
entrar: 
- ¿Cómo se llama el edificio grande al lado de...? 
- ¿Qué hay enfrente de...? 
- ¿El...está detrás de...? 
- Etc. 
Aparte de las preguntas, los alumnos pueden decir algunas frases indicativas con el fin de 
informar a su compañero. Algunas frases que pueden entrar: 
- A la derecha de la calle…está la calle… 
- En la segunda bocacalle desde la calle…está el… 
- Etc. 
Las calles han sido bautizadas a partir de curiosidades de Barcelona (España), lo que se puede 
utilizar para esconder un pequeño elemento cultural en las clases. Naturalmente cada profesor/a 
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